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Q ave(i se teorijom istine naveo sam ulJ jednom svom rukopisu da nas pri-
hva(anju tzv. teorije korespodencije (istina
se ostvaruje u slaganju izmedu zbilje i
miSljenja), za koju nema direktnog dokaza,
ipak priblizava naeelo suportivnosti (naCelo
potpore i nadopunjavanja) - (Stanti(, 1998).
Tapravo, dva nas puta vode do teorije kore-
spodencije. Prvije put deductio ad absurdum,
a drugije put prihva(anje naCela suportivnosti.
Teoriji korespondencije prigovara se da o
zbilji ne mozemo ni5ta znati neovisno o naloj
spoznaji, a spoznaja je uvijek sadrZaj naSe
svijesti. Nemogu(e je usporediti zbilju neo-
visnu o naSoj svijesti sa spoznajom i tako
ustanoviti postoji li medu njima korespon-
dencija, jer jedna i druga su sadrZaji svijesti.
Ovom zakljutivanju logitki nema prigovora,
alije slaba njegova strana u tome da ono vodi
u solipsizam. shva(an da postojim samo ja i
sadrZaji moje svijesti. Neprihva(anje teorije
korespondencije vodi nas, dakle, postupkom
deductio ad absurdum do solipsizma koji je
privilegija du5evnih bolesnika.
Drugije put kojivodido prihva(anja teorije
korespondencije nacelo suportivnosti. Poje-
dinatnisud ili pojedina teza u znanosti rijetko
predstavljaju istinu, osim ako se ne radi o
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Naielo suportivnosti (natelo nadopunjavanja i potpore) daje argumentacilsku snagu teoriji korespondencije u
epistemologiji, ali i u znanostima. Autor analizira i objatnjava primjerima kako natelo suportivnosti dolazi do
izra1aaja u metaanalizama, preglednim radovima, teorijama i znanstvenim modelima na podrutju edukacijsko-
rehabilitacijske znanosti, pri temu daje i opis osobina svake od ovih vrsta reanaliza. Na kraju autor daje pregled
stanja u nas glede svake vrste reanaliza i potreba u budu(nosti.
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NAEELO SUPORTIVNOSTI
beznatajnim istinama. U znanosti istini kao
zami5ljenom idealu mogu(e je pribliZavati se
samo kroz sustav sudova, veliki broj istraZi-
vanja, niz teorija i znanstvenih modela, koji
obrazla2u i podupiru jedni druge i pomaZu
se medusobno. Postoje mnogi izvori u teoriji
i praksi (npr. u tehnologiji) koji verificiraju
istinu kao korespondenciju izmedu subjekta
spoznavanja (misljenja) i zbilje. Ti su izvori
izuzetno mnogostruki, vi5e ili manje ili potpu-
no medusobno neovisni, a ipak svi dovode do
uvjerenja o podudaranju (djelomicnom) zbilje




NaCelo suportivnosti ima vrijednost pot-
vrdivanja (konfirmativnu vrijednost) ne samo
u spoznajnoj teoriji odnosno unutar teorije
istine, nego i u znanostima, npr. u teorijskoj
fizici, ali i u znanostima o pona5anju, npr. u
psihologiji pa i u sociologiji. Mogli bismo
navesti primjera koliko Zelimo iz razlicitih
znanstvenih podrutja da bismo argu-
mentiralispomenutu tvrdnju. Npr. u kozmo-
* Pokojni prof. dr.sc. Vladimir Stantit bio je redoviti profesor
ERF-a u mirovini.
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logiji postoje teorije koje dovode do odre-
Oenifr posljedaka, ali one dobivaju na snazi
kada do istih posljedaka dovode neke druge
teorije tako da si one medusobno pruZaju
potporu (takva je npr. teorija poznatog
matematiCara i kozmologa S. Hawkinga o
toplinskim zratenjima iztzv. crnih jama koja
se slaZe s nekim izvodima J. Bekensteina itako
dobiva potporu iz druge teorije)' Za nas je
zanimljivija primjena na(ela suportivnosti na
podrutju znanosti o pona5anju, npr. psiho-
logije. Za psihologijsku teoriju, aliiza njezinu
primjenu na podruCju pedagogije, a i na
pod rutj u edukacijskorehabi I itacijske znanosti
vaZno je Sto potpunije razumijevanje odnosa
izmedu genetskog pridonosa i pridonosa svih
ostalih negenetskih faktora (sto se suviSe
pojednostavljeno svodi na nature - nurture
odnos) u razvoju inteligencije djeteta. Kao Sto
je poznato iz literature, bila su provedena
mnogobrojna istra2ivanja tog problema, a
vodene su i joS se vode Zive rasprave o tome
kolika je proporcija genetski odredene vari-
jance od ukupne varijance fenotipskih razlika
na podru(ju inteligencije, ili h2, nazvan tako
po K.J. Holzingeru (Bronfenbrenner, 1985;
Plomin, 1987; Bouchard, 1987). Nasuprot
nekim misljenjima da zbog mnogih meto-
dolo5kih razloga nema definitivnog rjeSenja
pitanja nature - nurture odnosa, Bouchard
(1987) istiCe da se ovakve rezerve mogu izricati
u okviru pojedinaCne studije, ali konaCni cilj
i stra2iva nj a j e stj eca nj e ku m u I ativnog znanja.
Stvarno je pitanje: moZemo li vi5e nautiti iz
podataka kao cjeline nego iz individualnih
dijelova (Bouchard, 1987\? Radi se dakle
upravo o onome Sto 2elim istaknuti: mnoga
istraZivanja. koja sama po sebi ne dovode do
odluCnih rjeSenja. mogu se medusobno
poduprijeti itako opravdati zakljuCke koje ne
bismo mogli izvesti iz poiedinaCnih istra-
Zivanja. Ovo upu(uje na potrebu analize
mnogih istra2ivanja istog problema: tako
dobivamo razliCite oblike ili vrste teorijskih
reanaliza u svrhu dobivanja odredenog
sintetiCkog znanja.
RAZLICITE VRSTE ANALIZE
Medu vrstama reanaliza na podrudju edu-
kacijskorehabilitacijske znanosti, koje
dovode do odredenih sinteza, mo2emo
spomenuti 1. metaanalize, 2. pregled
istra2ivanja, 3. sintetiCke teorije, i4. modeli.
Metaanalize
Svaki rad u znanosti koji se temelji na
rezultatima prethodnih istraZivanja mogao
bise u nekom smislu nazvati metaanalizom,
alitaj termin ipak ima specifitno znaCenje o
kojem (u sada govoriti. Metaanaliza moze
biti snaZno orude za provodenje reanaliza i
kom paracija razl iCiti h istraZivanja istovrsnog
problema; u njoj narotito dolazi doizralaja
na(elo suportivnosti. Ako se opet osvrnemo
na problem heritabilnosti u inteligenciji,
narotito ako se problem istra2uje metodom
usporedbe inteligencije djece, posebno
blizanaca (monozigotnih i dizigotnih), s
pravim odnosno adoptivnim roditeljima,
treba uo(iti da se do drugatijih interpretacija
dolazi ako se usporeduju koeficijenti
korelacije odnosno aritmetitke sredine.
Neke komparativne analize nature - nurture
odnosa navele su neke istraZivaCe do
zakljuCka da nedostaju odluCni dokazi je li
slitnost u lQ izmedu roditelja i njihove djece
prenoSena genetieki ili putom sliCne obi-
teljske okoline. Bouchard (1987) isti(e da
istraZivati ovog problema nisu imali ade-
kvatno orude za takve analize, a to je upravo
metaanaliza, koja se danas sve vi5e razviia i
nailazi na sve ve(u primjenu (Glass, McGaw
i Smith, 1981; Hunter, Schmidt i Jackson,
1982, itd. ); time se Zeli upravo istaknuti
va2nost metaanalize kao metode reanalize
rezultata prethodnih istra2ivanja'
Za metaanalize potrebno je razraditi
kriterije koja pojedinatna istraZivanja mogu
u njih u(i, alione nas istovremeno prisiljavaju
na briZljivo razradenu metodologiju i kri-
terije skupljanja podataka u okviru primarne
analize. U metaanalizama nalazimo impli-
citnu primjenu natela suportivnosti. jer se u
njima mnoga istraZivania medusobno pot-
poma2u i podupiru u svrhu oblikovanja
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lednog op(eg zakljutka kojije bliZe istini od
zakljuCka svakog pojedinatnog istraZivanja
koje je u5lo u metaanalizu.
Metaanaliza je postupak koji omogucava
simultanu anal izu pojedinacnih istraZivanja
istog problema. Prvi je taj termin uporabio
G. Glass (1976), ito na podrudju edukacijske
znanosti, a kao posljedicu tinjeniCnog stanja
prema kojemu su rezultati istraZivanja na
podru(ju spomenute znanosti, ali takoder i
na podrutju psihologije, edukacijsko-
rehabilitacijske znanosti, penologije pa tak
i sociologije itd. Cesto medusobno kontra-
diktorni, pri Cemu je lako shvatiti mogu(e
izvore tih kontradiktornosti (razlike u repre-
zentativnosti uzoraka, uporabe mjernih
instrumenata, metoda istraZivanja i obrade
primarnih podataka itd. ), Sto sve Ciniteikim
usporedivanje tako dobivenih rezultata.
Metaanaliza sadrZi procedure koje pomaZu
u rje5avanju problema reanalize i pove-
zivanja velikog broja istraZivanja koja pru-
2aju primarne podatke i podatke njihove
statistiCke analize. Metaanaliza dolazi u
obzir u istraZivanjima istog problemskog
podrutja, u kojima su rezultati nesuglasni ili
znatno variraju, ali pod pretpostavkom da
je takvih istraZivanja bio obavljen dovoljno
veliki broj. Metaanaliza se razlikuje od dru-
gih metoda pregleda i sintetitkih radova na
istom problemskom podrutju time Sto ona
uvodi stroge i objektivne statistitke po-
stupke (Glass, 1976;1978;1980; 1982; Glass,
McGaw i Smith, 1981). Dakako, da se ti
postupci mogu donekle razlikovati u ovis-
nosti o kriterijima uvr5tavanja primarnih
istra2ivanja u metaanalizu, o kriterijima
dakle na temelju kojih se obavalja izbor iz
popu I acij e i straZiva nj a istovrsnog prob I ema,
zatim o vrsti problema koji se istraZuje, o
rafiniranosti statistitkih procedura itd. U
klasidnim metaanalizama G.V. Glassa jedi-
nice metaanaliza su nalazi pojedinatnih stu-
dija a koji obuhva(aju komparacije po
razlititim varijablama uspjeSnosti izraZene
statistidkom vrijednosti koja se zove "veli-
(ina efekta" (efect size, ES). ES se definira
kao standardizirana razlika izmedu sredina
eksperimentalnih i kontrolnih skupina, tj.
Es = (X"-X.) / sDc (Glass, 1978)
Transformiraju(i rezultate razliditih stu-
dija u zajedniCke jedinice (jedinice stan-
dardne devijacije) njihovi se nalazi mogu
kombinirati i prouCavati simultano. Statis-
tiCka ES vrijednost usporediva je s poznatim
z vrijednostima i omogu(ava slitnu inter-
pretaciju.
Kao primjer jedne obavljene metaanalize
na podruCju edukacijskorehabilitacijske
znanostispominjem onu koju su ve( prilitno
davno proveli Carlberg i Kavale (1980)
ispitujuCi uspje5nost edukacijske integracije
djece s te5ko(ama u razvoju na temelju
pregleda 800 istraZivanja koja su se bavila
tom problematikom, od kojih je u konatnu
metaanalizu uSlo samo 50 takvih koja su
zadovoljavala odredene kriterije. Velitina
efekta u tom slutaju kvantificira efekat inte-
gracije (smje5taj u redovni razred) u nizu






Sto znati da je u formuli specijalni razred
tretiran kao eksperimentalna skupina. lz
toga slijedi da pozitivna ES daje prednost
specijalnom razredu, a negativna ES daje
prednost redovnom razredul.
Glassova metoda metaanalize ima stano-
vitih nedostataka pa su kasnije uvedena
neka poboljSanja, razvijeniji su stroZi kriteriji
ukljutivanja pojedinatnih istraZivanja u
metaanalizu, uvedeni su testovi homo-
genosti kojima se pokuSava odrediti neke
osobine varijance velicine efekata itd. Ban-
gert - Drowns i Rudner (1991) smatraju da
pristup Huntera i Schmidta (1990) pru2a
kombinaciju najboljih osobina drugih
pristupa u metaanalizi. Do sada je obav-
ljeno, narotito u SAD, vrlo veliki broj studija
t Metaanaliza kojoj su autori Carlberg i Kavale daje negativne
E5 jedinice, sto znati da smjeitaj u specijalni razred pokazuje
slabiju uspje3nost od smjeStaja u redovni razred, bez obzira
o kojim se varijablama uspje5nosti radilo. To dakako, nije
na5 problem ovdje, ali zainteresiranog (itatelja upu(ujem na
originalni rad ove dvojice autora, i rad Stanti(, V. (1985, str.
127 - 130).
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na temelju metaanaliza s podru(ja edukacije
i edukacijskorehabilitacijskih znanosti,
psihologije i dr. Neka se jo5 istakne, da ni
metaanalize nisu svemo(no orude znan-
stvene analize, da one koji put dovode do
pretpostavljenog ishoda, a koji put ne, ali u
svakom sluCaju one su mo(nije orude od
obitnih pregleda, narativnih interpretacija
i kauzalnih rasprava kojima 2elimo na neki
natin osmisliti ve(i broj srodnih istraZivanja
i time potvrditi ili oblikovati neku teoriju.
Preg led na istraZivania
Nije uvijek mogu(e sprovoditi metaanalize.
One nisu ostvarive ako podaci istraZivanja
makar istog ili srodnih problema nisu takvi
da omogu(uju svodenje na zajedniCki
nazivnik, ili pak istraZivanja ima premalibroj.
Tada se sluZimo (ali Cak i mimo metaanalize
i bez obzira na njih) pregledima pojedi-
natnih radova, kritiCkom analizom njihovih
rezultata, ispitivanjem njihova slaganja i
neslaganja, katkada anal izom i razloga zbog
Cega je to tako, Sto je sve ono Sto zovemo
narativnom diskusijom. iako takvi pregledni
radovi testo ipak nisu samo to. Njih nalazimo
vrlo Cesto u uvodnom dijelu prikaza nekog
istraZivanja (bez obzira radilo se o znan-
stvenom Clanku, nekoj monografiji itd.), u
vezis prikazom problema istra2ivanja, pa se
u uvodnom preglednom dijelu nastoje prika-
zati dosada5nji pristupi problemu, poku5aji
njegova rje5avanja islaganja odnosno nesla-
ganja u dosadaSnjim rjeSenjima. Razlika je
izmedu metaanaliza i takvih preglednih ra-
dova Sto se u potonjima ne sluZimo nikakvim
statistiCkim postupcima u svrhu kompa-
rativne analize dobivenih rezultata razlititih
istraZivanja, ve( je ona svedena na logi(ku
analizu. lpak, pregledna istraZivanja mogu
biti vaZan doprinos razumijevanju nekog
problema i katkad vaZan korak u znan-
stvenom napretku, naroCito ako se prete2ni
broj istraZivanja sla2e glede svog ishoda: u
takvom slutaju, iako pojedino istraZivanje ne
mora biti odlutno za odredeno rjeSenje
problema. ona se medusobno podupiru i
potpoma2u tako da je prihva(anje takvog
rje5enja daleko sigurnije. Tu dolazi opet do
izraZaja nadelo suportivnosti ili medusobnog
potpomnaganja znanstvenih rezultata u
njihovom prihva(anju kao takvih koji se
pri bl iZavaju istini. Ovakve preg ledne anal ize
omogu(uju, iako ne uvijek, i oblikovanje
odredenih sinteza. 5inteze mogu biti i Sire
od obuhvata samo jednog problema na
nekom znanstvenom podrutju i ostvaruju
zahtjev da samo kumulativne spoznaje cine
pravo znanje, dakle takvo koje se pribliZava
istini. Ovakve sinteze mogu biti prvi korak
za oblikovanje odredenih teorija.
Teorije
Teorija se zapravo i temelji na sintezi odre-
denih rezultata istraZivanja, a sadrZi i hipo-
teze koje su katkad nuZne za njihovo pove-
zivanje, ili pak one predstavljaju karike u
lancu zakljuCivanja koje nam nedostaju.
Moglo bi se reCi da teorija ima tri temeljne
funkcije u znanosti. U prvome redu, teorija
moZe biti najopciji dio neke znanosti, koji
razmatra njena naCela iopCa polaziSta : npr.
teorija knjiZevnosti, teorija prava ili teorija
glazbe. U drugome redu, teorija je medu-
sobno povezana i neproturjeCna skupina
op(enitih postavki, utemeljenih na istra-
2ivanjima, kojima se objaSnjava neko
podruCje pojava. Takva je npr. teorija evo-
lucije Zivih bi(a. U podrutju fizike poku3ava
se izgraditijedinstvena velika teorija koja bi
sjedinila fiziku makrokozmosa, u kojojvlada
gravitacija, s fizikom mikrokozmosa ili
kvantnom mehanikom, u kojojvlada natelo
neodredenosti, kako bi se objasnio nastanak
svemira iz singularnosti Velikog praska. Na
naSem podruCju pokuSali smo pred dosta
god ina izg raditi jed i nstven u teorij u defekto-
logije (danas: edukacijskorehabilitacijske
znanosti) kojom smo nastojali povezati razli-
Cita istraZivanja u jedinstveni sustav (Kova-
tevi(, Stanti(, MejovSek, 1988)'z. Upravo u
ovakvim vrstama teorija opet dolazi do
izraZaja natelo suportivnosti. budu(i da se
2 Sa2et prikaz ove teorijd dat je u Stanti(, V.: Neke novije
tendencije u defektoloikoj teoriji i praksi.
Socijalna politika, 1989, 44, 6 - 7, 7 - 27 .
i.
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teorijski elementi. a onda iteorija kao cjelina
mogu izgradivati samo na pridonosima
mnogih istra2ivanja koja se medusobno
ootpoma2u i podupiru. - U tre(em redu,
teorija ima i heuristi(ku vrijednost, tako da
ona na kraju ispada ne samo kao sadrZaj
odredene znanosti, nego i kao njezina me-
toda. Upravo u vezi s tom heuristitkom vrijed-
noS(u teorije nastala je ona poznata Einstein-
ova izreka da tek teorija odlutuje Sto se moZe
promatrati, Sto znati da su indukcija (priku-
pljanje podataka) i utvrdivanje cinjenica odre-
deni teorijama i u njima sadrZanim hipo-
tezama. Teorija odlutuje Jto se moZe pro-
matrati upravo po tome Sto ona utje(e na
postavljanje pitanja, a ona odreduje i hipoteze
i ono Sto, u obliku teorema, treba promatrati
i provjeravati. Takva je npr. teorija o speci-
fiCnim kognitivnim sposobnostima za razvoj
govora (Stanti(, 1986a.) , koja se oslanja na
mnogobrojna istraZivanja sa suportivnim
znacenjem, ali sadrZi i niz hipoteza od kojih
bi neke trebalo preobraziti u takve oblike (iz
njih izvesti teoreme) koje bi bilo mogu(e
empirijski provjeriti. - Indukcija sama po sebi,
bez dedukcije, hipoteza i teorije, besciljno je
lutanje za kvazitinjenicama s kojima zapravo
ne znamo Sto zapodeti, ili bi ona znatila
gomilanje nekakvog znanja koje ne bi imalo
nikakve vrijednosti za objaSnjavanje i razumi-
jevanje odredenih segmenata zbilje.
Znanstveni modeli
S teorijom u uskoj su svezi znanstveni mo-
deli, pa ih nije uvijek lako lutiti jedno od
drugoga, a katkad se titermini i izmjeniCno
rabe. KaZe se npr. da je neka fizikalna teorija
tek matematicki model koje rabimo priopisu
rezultata promatranja. Ja bih moZda nagla-
sio da model slijedi iz teorije, da je on onaj
dio teorije koji se u danom tasu moZe pro-
vjeriti i/ili primjeniti. U doslovnom znatenju
modelje umanjena kopija neke realne stvari,
pa to znatenje nije daleko od onoga koje
mu dajemo u znanosti. Budu(i da se rijetko
dogada da u trenutku izrade modela raspo-
laZemo sa svim relevantnim podacima, lako
je shvatiti da su znanstveni modeli samo
analogije i da predstavljaju samo jedan
korak u pribli2avanju istini, pri temu opet
dolazi do izra2aja naCelo suportivnosti'
medusobnog potpomaganja i potpore razli-
Citih spoznaja koje se medusobno potvrduju.
Modeli slijede iz razlititih teorija tako da i
modeli istih segmenata zbilje mogu biti
razli(iti u ovisnosti o razlikama u teorijama.
Postoje npr. razliciti kompjuterski izradeni
modeli svemira koji su nastali iz razlicitih
teorija. U znanosti se danas u velikoj mjeri
prihvada izgradnja modela koji privremeno
opisuje stanje znanosti na nekom pro-
blemskom podrutju; ti modeli se temelje,
dakako, na odredenim istraZivanjima koja
se viSe ili manje podupiru, gdje se stupanj
podrupiranja moZe najsigurnije utvrditi
metaanalizama ili pak odredenim teorijama
nastalim na povezanim istraZivanjima.
Postojiveoma veliki broj modela na podrucju
edukacijskorehabilitacijske znanosti. No
modeli nisu samo viSe ili manje uspjele kopije
stvarnosti., nego testo imaju i usmjeravaju(u
funkciju kako za dalje istraZivanje tako i za
primjenu istra2ivanja u praksi. Prve bismo
mogli nazvati eksplikativnim modelima, a
druge akcijskim, iako veoma cesto oni imaju
jednu i drugu funkciju, pa se djelomice po
akcijskoj funkciji verificira i njihova ekspli-
kativna funkcija.
Evo nekoliko primjera prvih odnosno
drugih tipova modela. Kao eksplikacijski
model moZemo navesti model rehabilitacije
kako ga navode Kovatevi(, Stanti( i Mejov-
Sek (1988, str. 158 - 154). U vezi s proble-
matikom djece s te5ko(ama u razvoju poseb-
no je vaZan onaj sklop osobina koje zovemo
socijalnom kompetencijom. Postoji nekoliko
modela kojima se pokuSava odrediti pojam
socijalne kompetencije i to narotito na
podrutju mentalne retardacije. Takvi su npr.
modeli koji pruzaju Greenspan (1979,1981),
Greenspan i Granfield (1992), zatim Gural-
nick, koji u svom hijerarhi(nom modelu
pokazuje glavne (imbenike i procese koji
pridonose socijalnoj kompetenciji djece, a
osobina je tog modela da on moZe pruZiti
okosnicu kako za dijagnostiku tako i za
intervenciju: on, dakle, kao Sto je slutaj i s
q,
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Greenspanovim modelom, nije samo ekspli-
kativni nego iakcijski (Guralnick, 1989, 1990,
1992). Slitna je situacija i s modelom soci-
jalnog razvoja kojije dao StandiC, V. (1981,
1986, 'f 991, 1997), razlikuju(i socijalni razvoj
na tri podrucja. Ovaj je model takoder ne
samo eksplikativni, nego i akcijski: on je ope-
racionalisti(ki, jer razlikuje tri glavna pod-
rutja na kojima se socijalni razvoj mo2e mje-
riti, a s druge strane razlikuje subjektivnu
od objektivne komponente socijalnog
razvoja (StantiC, 1986, 1997) Sto takoder
upu(uje i na razlike u mjerenju tih kompo-
nenti.
Prete2no akcijski modeli iako se temelje
i na odredenom snimanju stvarnog stanja,
su oni iz podruCja edukacijske integracije
djece sa smetnjama u razvoju. Takav je npr.
"kaskada" model kojemu je autorica E.
Deno (1970), koji organizacijski pokriva cijeli
edu kacijskorehabi I itacijski konti nuum, zati m
Dunnov model ili model "invertirane pira-
mide" (Dunn, 1973\. Razlika je izmedu prvog
i drugog modela u tome Sto je u prvome
naglasak na izboru programa, a na drugome
na opisu tipova djece s teSko(ama u razvoju.
Kasnije su bili razvijeni i drugi modeli inte-
gracijskih edukacijskorehabil itacijskih djelo-
vanja. lskljuCivo akcijski model, bar za naSe
prilike, razvioje M. MejovSek (1998), a naziv
mu je "kibernetitki model penolo5kog
tretmana". Taj model ne sadrZi poku5aj
opisa nekog dinjeniCnog stanja nego upravo
prikazuje mogu(nosti da se kibernetika
iskoristi u metodama penoloSkog tretmana.
Ovaj model sadrZi dakle stanovitu projekciju
za budu(nost, ali polaziSte su mu, dakako,
neke spoznaje sadaSnjosti sadrZane u
metaanali zama uspje5nosti penolo5kog
tretmana3, zatim poznata ATI paradigmaa
(aptitude - tretman interaction) R. E. Snowa
(1975), koja zapravo potjete joS od Crori-
backa (1957) o kojoj sam pisao jo5 1985
godine (StanCiC, 1985), kibernetika i raCunal-
ska znanost. To je dakle pravi akcijski model
koji ipak ukljuCuje i naCelo suportivnosti, jer
istraZivanja na polju ovdje tak razliCitih
znanosti (penologija, edukacijskorehabili-
tacijska zananost, kibernetika i raCunalska
znanost) podupiru jedna druge u izradi
modela koji bi trebalo (bar kod nas) tek
realizirati.
POGLED UNATRAG I POGLED
UNAPRIJED
Preglednih radova u nas ne5to ima, ali njihov
broj nije velik, osim ako se ne uzme u obzir
da se u nekim originalnim istraZivaCkim
radovima redovito daje i pregled ranijih
istraZivanja istog problema, njihova analiza
pa katkad i sintetitki zakljucci. Vrlo dobre
preglede ranijih istraZivanja odredenog
problema u inozemstvu i u nas redovito sadr2e
doktorske d isertacije, a I i samosta I n i h preg led-
nih radova imamo malo. Ako se osvrnemo na
Clanke objavljene u "Hrvatskoj reviji za
rehabilitacijska istra2ivanja" samo od 1995.
godine (ranije je revija nosila naziv "Defekto-
logija") vidjet (emo da je u tom razdoblju
objavljeno 29 znanstvenih radova i samo dva
pregledna. U ranijim godiStima "Defekto-
logije" pregledni radovi su takoder relativno
rijetki. Mo2da je to posljedica tinjenice Sto su
pregledni radovi manje cijenjeni od izvornih
znanstvenih, Sto vlada uvjerenje da je
originalno znanstveno istraZivanje vrijednije
od preglednog rada navodno potome Sto ono
vodi do novih spoznaja, dok to, opet navodno,
3 U radu M. Mejov5eka navode se tri metaanalize uspje3nosti
penolo3kog tretmana, ali njihovi rezultati, kako navodi
Mejoviek, nisu sasvim kongurentni, bar u nekim svojim
dijelovima. Ja. na2alost, nisam imao pri ruci spomenute
originalne radove pa mogu samo pretpostavljati otkuda
nekongurentnost u zakljuCcima. Mo2da su se razlikovali
kriteriji ulaska pojedinatnih istra2ivanja u metaanalize, mada
su bile rabljene razliCite metode ili 3to drugo.
a Svaka sirtematska prilagodba edukacijskorehabilitacijskog
procesa individualnim razlikama pociva na hipotezi da se na
temelju jednog ili vi5e svojstava utenika (ili rehabilitanata)
predvidaju razliCite njihove reakcije u razliCitim edukacijsko-
rehabilitacijskim uvjetima. Valja re(i da su se istrazivanja tog
problema najceSce ograniCavala na ispitivanje interakcije
izmedu razlititih razina sposobnosti uCenika (rehabilitanata) i
razli(itih edukacijskorehabilitacijskih postupaka, dakle svodila
su se na problem interakcije sposobnosti itretmana, dok ima
znatno manje istra2ivanja koja su u interakciji svojstava uCenika
i edukacijskorehabilitacijskih programa uzimala u obzir i neka
druga svojstva liCnosti (Stanci(, 1985). - U svakom slu(aju, ATI
paradigma R. E. Snowa izuzetno je va2na za svaki edukacijsko-
rehabilitacijski program i tra2i individualizirani pristup ili
pristup u malim homogdniziranim grupama, kako tra2i
kibernetiCki model penoloSkog tretmana koji predlaze M.
MejovSek.
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nije slu(aj kod preglednih radova. To ne mora
biti totno: pregledni radovi, ako su metodo-
lo5ki dobro sprovedeni, mogu biti znanstveno
isto tako vrijedni, a po spoznajnom dosegu
katkad i vrijedniji od nekih istraZivatkih
pothvata. Takvi pregledni radovi mogu i sami
biti istra2ivanja svoje vrste, budu(i da mogu
dovesti do formulacija odredenih genera-
lizacija (u prirodnim znanostima do zakoni-
tosti), teorija i hipoteza, koje usmjeravaju
daljnja istraZivanja i znanstveni napredak. Na
taj naCin pregledna istraZivanja imaju i
heu risti(ku vrijednost. Pri mjerice, u prirodnim
znanostima (kemiji) Mendeljejev je doSao do
svog Cuvenog periodskog sustava elemenata
u okviru u biti preglednog rada, gdje je
iskoristio ve( postoje(e znanje o atomskim
teZinama poznatih elemenata i ostavljajuCi
prazna mjesta za joS nepoznate elementetime
usmjeravaju(i traganje za njima. Pregledni
radovi mogu dati iodgovore kakvu vrijednost
i znadenje imaju pojedina istraZivanja za
razumijevanje cjeline, oni medusobnom
potporom pojedinih istraZivanja daju tvrsto(u
pojedinim uop(avanjima ili pak uvidanjem da
te medusobne potpore nema upozoravaju na
slabost nekih radova i neosnovanost nekih
generalizacija koje su moZda vec bile izvedene
(na(el o suportivnosti).
Ako preglednih radova u nas nema dovolj-
no (a nema ih), iz toga slijedi da ih treba
poticati, pa tak u obliku magistarskih djela.
Dobro i relativno obuhvatno magistarsko
djelo, s dobrim izborom materijala i krititkim
komparativnim analizama i provjerljivim hipo-
tezama moZe biti vaZnije i znanstveno vrijed-
nije te i znaCajnije za napredak znanosti od
takvog koje sadrZi rezultate originalnog istra-
Zivanja nekog relativno nevaZnog problema.
To Sto vaZiza pregledne radove joS u ve(oj
mjeri dolazi do izralaja u teorijama, koje su
5ire i po dosegu obuhvatnije od preglednih
radova. Ni po razradi teorije nismo bogati,
vjerojatno takoder zbog vaZe(e predrasude
da one imaju manju znanstvenu vrijednost od
onoga Sto smo nazvali "izvorni znanstveni
rad", Sto je dakako neopravdano. Danas
postoji takvo bogatstvo istra2ivanja na
svakom pojedinom podru(ju edukacijsko-
rehabilitacijske znanosti ne samo u inozem-
stvu nego i u nas, da su ne samo mogu(e nego
i potrebne njihove teorijske sinteze s onakvim
znatenjima kakva su prethodno opisana.
Mogu(e je i potrebno npr. razraditi suvre-
menu teoriju mentalne retardacije koja
obuhva(a cjelovit prikaz niza problema kao
Sto su genetski i negenetski odredene propor-
cije njihove varijance, utjecaji okoline na
njezinu pojavnost narotito u pogledu zna-
eenja kulturne deprivacije, problemi njezine
definicije uzevSi u obzir kako pitanje kogni-
tivne sposobnosti tako i socijalne kompe-
tencije, pitanj e osobi na stru ktu re i ntel i gencij e
u osoba s mentalnom retardacijom, problemi
intervencije odnosno rehabilitacije itd. Veliki
dio ovih pitanja moZe se obraditi na temelju
istra2ivanja obavljenih u naSoj zemlji. lsto
tako, postoji u nas veliki broj istraZivanja na
podrutju poreme(aja u ponaSanju pa i to
zasluZuje obuhvat u teorijskim sintetitkim
pristupima, koje treba poticati.
ZamrSeniji je problem metaanal iza, budu(i
da one traze ve(i pa katkad i veliki broj
istraZivanja istog problema. lz toga slijedi da
treba suzbijati predrasudu da ne treba
istraZivati ono "Sto je ve( istraZeno"; naprotiv,
na podrutju druJtvenih znanosti i znanosti o
pona5anju i te kako je to potrebno, pri Cemu
treba teZiti za tim da uzroci na kojima se
istraZivanja obavljaju budu sve reprezenta-
tivniji, a metode prikupljanja i obrade poda-
taka sve vjerodostojnije. Takvih ponovljenih
medusobno neovisnih istraZivanja istog
problema u nas gotovo i nama. U nas nema
ni metaanalize u pravom znatenju tog pojma.
Tek ciljana istraZivanja, koja se ve( unaprijed
temelje na filozofiji koja metodoloSki omogu-
(uje metaanalize, poboljSat (e situaciju na tom
podrucju. To je zadatak ostvarenju kojega
treba te2iti, narotito zbog toga Sto se upravo
primjenom metaanaliza ostvaruje u najvedoj
mogu(ojmjeri natelo suportivnosti, koje daje
dolitno znatenje kumulativnosti u sjecanju
i potvrdivanju znanja u zananosti ostavljaju-
(i za sad po strani Cinjenicu znanstvenih
revolucija, koje se ipak relativno rijetko
dogadaju.
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THE SUPPORTTVENESS PRINCIPLE IN DIFFERENT KINDS OF RE-
ANALYSES IN EDUCATIVE REHABILITATION SCIENCE
ABSTRACT
The principle of supportiveness (the principle of complementing and supporting) gives argumentative strenght
to the correspondence theory in epistemology, as well as in the sciences themselves. This paper analyzes and
explains how the supportiveness principle is recognizable in meta-analyses, reviews, theories, and scientific
models in the field of educative rehabilitation science, and thus provides a description of the properties of each
of these sorts of re-analysis. The current situation in terms of each form of re-analysis is discussed.
Key words: meta-analyses, rehabilitation science, education science, epistemology, correspondence theory
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